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ABSTRACT 
The Inlluence of Leadership, Work Motiration and Work Ability on the Perfonnance of 
Ciril Servants in Ser\1ce to Communities at the Public Works and Spatial Planning Ollice of 
West Bangka Regency 
Dalila Krisnasari 
d al i I a. k rt snasarf~l; gmai I_ com 
Graduate Program Open Uni\ersit" 
The performance of e1nployees at the Public Works and Spatial Planning Office of 
West Bangka Regency has only reached 50(Yo, the IO\\ performance 1s due to lack of self-
employment. lack of understanding and lack of confidence 1n the \\·ork that 1s his 
responsibility This study aims to analyze the Effect of Leadership. \Vork MotiYat1on and Job 
Capability on the Performance of C1ril Ser\ ants at the Public Worls and Spatial Planning 
Service of West Bangka Regency in serYice to the community. The surve~· method and data 
collect1on used sampling techniques for (13 respondents_ Testing the data used through 
\alidity and reliability tests. yalidit~ test ,,·ith factor analysis using Speannan Ranl 
Correlation. reliability test \\ith C:ronbach Alpha (a), and classic assumption tests conducted 
consisted of normality test, multicollineanty test and heteroscedasticity test. Data analysis in 
this study uses the help or data analysis tools Statistical for Product and Ser\'1ce Solution 
(SPSS) program Yersion 22.0. \\ilh partial tests (Ujt_I), simultaneous tests (F ·rest) and 
multiple linear regression models (multiple linear regression models). on performance 
employees as dependent \ar1ables and independent \ar1ables of leadership, \\·ark motivation 
and \\·ork ability 
The results sho\\:ed that aspects of leadership and aspects of \\Orl moti\'ation did not 
significantly innuence employee performance. \\hile aspects of\\ork ability had a significant 
eITect on the perforn1ance of employees of the Public Works and Spatial Planning Ser\ ices of 
West Bangka Regency The aspects of leadership. ,,·ork moti\·ation. and ability to \\'ork 
together haye a significant effect on the performilllce of en1ployees of the Public Works and 
Spatial Planning Office of West Bangka Regency. 
The results of the study indicate the need to increase the leadership role of the leadership by 
proYiding direction. good and positi\e e:-.an1ples, authoritative. and more capable than other 
employees, \\hile to impro\'e the \\Ork capacity of emplo:ees. serious attention needs to be 
paid to the deYelopment guidance and training of technical and administra1l\·e resources the 
human pO\\er of the apparatur to be reliable and professional. 
Ke)-\\·ords: Leadership. Work Motivation. Work Ability and Employee Performance_ 
" 
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ABSTRAK 
Pengaruh Kepemimp111an, Moti\asl KerJa dan Keman1puan KerJa terhadap Kine~1a Pega\vai 
Negert Sipil dalam Pelayanan kcpada Masyarakat pada Dinas Pckcrjaan Umum dilll Penataan 
Ruang Kabupaten Bangka Barat 
Dalila Kr1snasar1 
ll_alila.krisnasari a gma1l.com 
Program Pasca SarJana lJn1\'ersitas Terbuka 
Kinerja pega\\·ru pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten 
Bangka Baral baru mencapa1 50~J, rendahnya kinc~ia tersebut karena kurang mandirinya 
pega\vai, kurang paham dan kurang percaya diri alas pekerjaan yang menjadi tanggung 
JU\Vabnya. Penehtian 101 bertujuan untuk menganails1s Pengaruh Kepemimpinan, Motivas1 
Kerja dan Kemampuan Kerja terhadap Kinerja Pega\\'ai Negeri S1pil pada Dinas Pekerjaan 
Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangka Baral dalam pelayanan kepada masyarakat. 
Metode survey dan pengumpulan data menggunakan teknik sampling yang dilakukan 
terhadap 63 orang_ Pengujian data yang digunakan n1elalui uJi \.aliditas dan ujireliabilitas, uji 
\aliditas dengan analisis faktor menggunal-an Korelas1 Rank ,\'pearman. uji reliabilitas 
dengan Alpha ('ronhach (a), dan UJt asumsi ktas1k yang dilal-ukan terdiri atas uj1 normalitas, 
uji multikolln1eritas dan uji heteroskedastisllas. Analis1s data pada penelitian ini 
menggunakan bantuan alat analisis data program .\'1a1islica/.fOr l)rotiuc/ anti ,\'ervu:e ,)'o/ution 
(SPSS) versi 22.0. dengan uj1 parsial (UJt_t), UJi simultan (UJ• F) dan model regresi linier 
berganda (multiple linear regression mollel), terhadap 1..inerja pega\.vai sebaga1 variabel 
terikat dan var1abel bebasnya kepemimpinan. motiyasi 1-erJa dan kemampuan kerja_ 
Hasil penelitian menun1ukkan bah\\'a aspek keperrump1nan dan aspek moti\.asi 1..erja tidak 
berpengaruh signifikan terhadap kinerja pega\.vai, sedangkan aspek kemampuan kerja 
berpengaruh signifikan terhadap 1-inerja pegalvai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan 
Ruang Kabupaten Bangka Baral. Aspek kepemimpinan, motivasi kerja_ dan kemampuan 
kerja secara bersama-sama berpcngaruh s1gnifikan terhadap kinerja pega\\-·ai Dinas Peker1aan 
Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangka Baral. 
Ilasil penelitian tersebut menun.1ukkan perlunya peningkatan peran kepemimpinan pimpinan 
dengan member1kan pengarahan, teladan yang baik dan positi( berv.:iba\\--a.. serta 
berkemampuan yang lebih dari pega\\·ai lainnya, sedangkan untuk meningkatkan 1..en1ampuan 
kerja pega\vai, perlu perhatian yang serius terhadap pengembangan, pembinaan dan pelatihan 
admin1stras1 dan teknis sun1ber daya manusia aparatumya agar handal dan profesional. 
Kala Kunci. Kepemtm/Hnan. Motivasi Ker;a. Kcmampuan Ker.fa J,,n K1ner;a }Jegatt·a1. 
iii 
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BAB IV 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
A. Profil Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangka 
Barat 
Dinas Peker:iaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangka Barat 
(DPUPR) adalah Lembaga Pemerintah Daerah (LPD) yang berada dibawah dan 
bertanggung jawab langsung kepada Bupati Bangka Barat. Dinas Pekerjaan 
Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangka Barat dipimpin oleh seorang 
Kepala Dinas. 
Visi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangka 
Barat sejalan dengan Visi Pemerintah Kabupaten Bangka Barat yaitu " Menuju 
Kabupaten Bangka Baral Hebat 2021 ". Misi Dinas Pekerjaan Umum clan 
Penataan Ruang Kabupaten Bangka Barat adalah: 
1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel untuk Pelayanan 
Publik yang Berkualitas; 
2. Membangun Perekonomian yang Berbasis Sumber Daya Lokal dan Berdaya 
Saing Tinggi; 
3. Membangun Masyarakat yang Maju dan Berkualitas; dan 
4. Mewujudkan Kelestarian Lingkungan Pembangunan yang Berkelanjutan. 
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Kedudukan, tugas, fungsi, dan struktur organisasi Dinas Pekerjaan 
Umum dan Pcnataan Ruang Kabupaten Bangka Barat adalah sebagai berikut : 
1. Kedudukan 
Rerdasarkan Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor 56 Tahun 2016 
tentang Kedudukan,Susunan Organisasi, Tugas dan, Fungsi Serta Tata Kerja 
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangka Barat. 
a. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan unsur pelaksana 
urusan pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai 
pembagian urusan yang ditetapkan dalam Undang - Undang Nomor 23 Tahun 
2014 tentang Pemerintahan Daerah. 
b. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dipimpin oleh Kepala Dinas. 
c. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berkedudukan di bawah 
dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 
2. Susunan Organisasi 
Untuk melaksanakan tugas, fungi, susunan organisasai dan tata kerja 
tersebut, sesuai peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 56 Tahun 2016, telah 
ditentukan struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 
Kabupaten Bangka Barat, yaitu: 
a. Kepala 
b. Bagian Sekretariat 
c. Bidang Bina Marga 
d. Bidang Pengairan 
c. Bidang Penataan Ruang dan Jasa Konstruksi 
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f. Bidang Pertanahan 
Secara rinci struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan 
Ruang Kabupaten Bangka Barat dapat dilihat dalam bagan berikut ini : 
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3. Togas 
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangka Barat 
mempunyai tugas berdasarkan peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 56 
Tahun 2016 tentang rincian tugas, fungsi dan tata kerja dinas daerah 
Kabupaten Bangka Barat. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan mempunyai 
tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pernerintahan di bidang 
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan urusan pemerintahan bidang 
Pertanahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten dan tugas pembantuan 
yang ditugaskan kepada daerah kabupaten. 
4. Fungsi 
Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan 
Penataan Ruang Kabupaten Bangka Barat menyelenggarakan fungsi : 
a. Perumusan kebijakan, pedoman dan standar teknis bidang Pekerjaan Umum 
dan Penataan Ruang; 
b. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan pelayanan umum bidang Pekerjaan 
Umum, dan Pcnataan Ruang maupun urusan Pertanahan; 
c. Penyusunan Perencanaan bidang Pekerjaan Umum clan Penataan Ruang 
maupun urusan Pcrtanahan; 
d. Pembinaan, Koordinasi, Pengendalian dan fasilitas pelaksanaan bidang Bina 
Marga, Penataan Ruang dan J asa Konstruksi, Pengairan dan Pertanahan; 
e. Penerbitan izin penggunaan dan Pemanfaatan Ruang Milik Jalan (RUMIJA), 
Ruang Manfaat Jalan (RUMAJA), dan Ruang Pengawasan Jalan (RUASJA) 
serta izin Dispensasi Jalan; 
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f. Pembuatan Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) dan Surat Keterangan 
Ruang 
g. Penyediaan, Penatausahaan, penggunaan, perneliharaan dan perawatan 
prasarana dan sarana di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang maupun 
urusan Pertanahan; 
h. Pengelolaan Kepegawaian, keuangan dan barang Dinas Pekerjaan Umum dan 
Penataan Ruang; 
I. Pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Dinas Pekerjaan Umum dan 
Penataan Ruang; 
J. Pengelolaan Kearsipan, data dan informasi Dinas Pekerjaan Umum dan 
Penataan Ruang. 
B. Karakteristik Umum Sampel Penelitian 
Untuk mengetahui karakteristik umum responden atau sampel 
penelitian, maka akan diuraikan beberapa gambaran umum mengenai 63 orang 
responden atau sampel penelitian tersebut. 
1. Jenis Kelamin 
Klasifikasi dari karakteristik jenis kelamin terbagi dalam dua jenis 
kelamin yaitu laki-laki dan perempuan. Ditinjau dari klasifikasi jenis kelamin, 
jumlah responden laki-laki sebanyak 46 orang atau sebesar 73,02 persen dan 
jumlah responden perempuan sebanyak 17 orang atau sebanyak 26,98 persen. 
Klasifikasi jenis kelarnin responden dapat digambarkan pada Tabel 4.1 
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Tabel 4.1 
Jenis Kelamin Responden pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan 
b Ruang Ka upaten Bangka Barat 
No. Jenis Kelamin Jumlah 
1 Laki-laki 46 
-
2 Peremouan 17 
JU ML AH 63 
._';umber: Hasi/ (Jlahan Data Primer, 2018 
2. Usia 
Berdasarkan hasil pcngolahan data terhadap 63 responden 
menunjukkan bahwa responden yang berusia antara 20-30 Tahun sebanyak 
12 orang atau 19.05 persen, rcsponden yang berusia 31-40 Tahun sebanyak 
36 orang atau 57.14 persen, dan responden yang berusia 41 Tahun keatas 
15 orang atau 23.81 persen. Klasitikasi usia responden dapat digambarkan 
pada Tabel 4.2 
Tabel 4.2 
Usia Responden pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 
Kb B k B a uoaten ang a arat 
Umur .Frekuensi Persentase 
21 - 30 Tabun 12 19.05 
31 -40 Tabun 37 58.73 
41-50Tabun 11 17.46 
> 50 Tahun 3 4.76 
Jumlab 63 100.00 
._'iumber: Hasil ()/ahan Data Primer, 2018 
3. Pendidikan Terakhir 
Klasifikasi dari karakteristik pendidikan terakhir responden dibagi 
dalarn 4 kelompok yaitu kelompok responden yang berpendidikan terakhir 
SLTA, kelompok responden yang berpendidikan terakhir Diploma I-III, 
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kelornpok responden yang berpendidikan terakhir Diploma IV /Sarjana (S l) 
dan kelompok responden yang berpendidikan terakhir Pasca Sarjana (S2). 
Berdasarkan hasil pengolahan data terhadap 63 responden 
menunjukkan bahwa responden yang rnernpunyai pendidikan SL TA sebanyak 
26 orang atau sebesar 42.86 persen, responden yang mempunyai pendidikan 
Diploma I-III sebanyak 11 orang atau 17.46 persen, dan responden yang 
mempunyai pendidikan Diploma JV /Sa1:jana (S 1) sebanyak 23 orang atau 
sebesar 34.92 persen dan responden yang mempunyai pendidikan Pasca 
Sarjana (S2/S3) sebanyak 3 orang atau sebesar 4.76 persen. Kalsifikasi 
pendidikan terakhir responden dapat dilihat pada Tabel 4.3. 
Tabel 4.3 
Pendidikan Terakhir Responden pada 
Dinas Pekerjaan lJmum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangka Barat 
Pendidikan T erakhir Frekuensi Persentase 
SLTA 26 42.86 
Diploma I-III I I I 7.46 
Dioioma IV /Sariana (SI) 23 34.92 
Pasca Sarjana (S2/S3) 3 4.76 
Jumlah 63 I 00.00 
c'iumber: Has1l Olahan Data I'r1mer, 2018 
4. Masa Kerja 
Klasifikasi dari karakteristik masa kerja responden dibagi dalam 
3 kelompok yaitu kelompok rcsponden yang mempunyai masa kerja kurang 
dari 5 Tahun, kelompok responden yang mempunyai masa kerja 
5 - 10 Tahun, dan kelompok responden yang mernpunyai masa kerja diatas 
10 Tahun. 
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Berdasarkan hasil pengolahan data terhadap 63 responden 
menunjukkan bahwa responden yang mempunyai masa kerja I - 5 Tahun 
sebanyak 6 orang atau sebesar 9.52 persen, responden yang mempunyai masa 
kerja 5-10 cfahun sebanyak 34 orang atau 53.97 persen, dan responden yang 
mempunyai masa kerja diatas 11 - 15 Tahun sebanyak 19 orang atau sebesar 
30.16 persen dan responden yang mempunyai masa kerja diatas 16 Tahun 
sebanyak 4 orang atau sebesar 6.35 persen. Klasifikasi masa kerja responden 
dapat digambarkan pada T abel 4.4. 
Tabet 4.4 
Masa Kerja Responden pada 
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten bangka Barat 
----
-
-
Tv1asa Kerja Frekuensi Persentase 
. . 
l - 5 Tahun 6 9.52 
- -
5 - 10 Tahun 34 53.97 
--· 
11-15 Tahun 19 30.16 
> 16Tahun 4 6.35 
Jumlah 63 100.00 
Sumber: Hasil O!ahan Data Primer. 2018 
C. Hasil Pengujian Kualitas Data 
Sebelum dilakukan pcndeskripsian data hasil penelitian, terlebih dahulu 
dilakukan pengujian kualitas data. Pengujian kualitas data yang digunakan pada 
penelitian ini adalah dengan uji validitas clan reliabili1as. Data yang digunakan 
dalam uji ini adalah seluruh basil pengisian kuesioner oleh 63 orang responden 
yang merupakan sampel dalam penelitian ini. 
4.1. Deskripsi Data Hasil Penelitian 
Variabel-variabel yang digunakan adalah tiga variabel bebas dan satu 
variabel terikat. Ketiga variabel bebas tersebut masing-masing adalah 
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kepemimpinan (X 1), motivasi kerja (X2) dan kemampuan kerja (X3) 
sedangkan yang dijadikan sebagai variabel terikatnya adalah kinerja pegawai 
(Y). Data hasil penelitian yang disajikan mulai variabel terikat, kemudian 
dilanjutkan dengan variabel-variabel bebas lainnya. 
Jumlah sumber penelitian yang dianalisis berdasarkan kuesioner 
yang dinyatakan valid dan reliabel sebanyak 40 butir pemyataan. Proses 
perhitungan skor yang telah divalidasi dilakukan dengan menggunakan 
so_ftware SPSS dengan tujuan untuk rnenghindari kesalahan dalam 
menghitung skor sehingga penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara 
ilmiah. 
Untuk memberi gambaran yang lebih jelas, karakteristik deskripsi 
data variabel penelitian dapat diuraikan sebagai berikut: 
1) Variabel Kepemimpinan (X 1) 
Hasil pengolahan data menggunakan metode frekuensi pada 
program SPSS untuk variabel kepemimpinan pada pegawai Dinas 
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangka Barat sebagai 
berikut: Mean 43,37; Variance 9, 429; dan Standar Deviasi 3,071. 
Untuk menggambarkan frekuensi hasil data penelitian variabel 
kepemimpinan (X1), dapat disajikan dalam bentuk distribusi frckucnsi 
sebagai berikut : 
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Tabel 4.5 
Distribusi Frekuensi Data Variabel Kepemimpinan (X1) 
No. Skor Frekuensi Frekuensi Frekuensi Relatif IPersen) Kumulatif 
1 25 - 29 0 
- 0 
2 30 - 34 0 
- 0 
·~··--
3 35 - 39 8 12,70 8 
. -· 
4 40 - 44 30 47,62 38 
-- .. 
5 45 - 50 25 39,68 63 
Total 63 100 
,'>;umber: Hasil Olahan Data Primer, 2018 
Dari tabel tersebut di atas dapat terlihat bahwa sebanyak 30 
responden atau 47,620/o berada pada kclompok di atas rata-rata 
menyatakan setuju, 8 responden atau 12, 70o/o berada pada rata-rata yang 
menyatakan ragu-ragu dan 25 responden atau 39,68o/o berada diata"i rata-
rata yang menyatakan sangat setuju. 
2) Variabel Motivasi Kerja (X2) 
Hasil pengolahan data mcnggunakan metode frekuensi pada 
program SPSS untuk variabel motivasi kerja pada pegawai Dinas 
Pekerjaan lJmum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangka Barat sebagai 
berikut: Mean 40,83; Variance IO, 727; dan .. '>tandar Deviasi 3,275. 
Untuk menggambarkan frekuensi basil data penelitian variabel 
motivasi kerja (X2), dapat disajikan dalam bentuk distribusi frekuensi 
sebagai berikut : 
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Tabel 4.6 
ff t "b . F k IS fl USI re "Dt V "blMf "K. (X) uens1 aa aria e o 1vas1 er1a , 2 
No. Skor Frekuensi Frekuensi Frekuensi Relatif (Persen) Kumulatif 
I 25 - 29 0 
- 0 
- -
2 30 - 34 0 - 0 
-
-
3 35 - 39 22 34,92 22 
4 40 - 44 32 50,79 54 
5 45 - 50 9 14,29 63 
Total 63 100 
.5umber: Has1l Olahan Data Primer, 2018 
Dari tabel tersebut di atas dapat terlihat bahwa sebanyak 32 
responden atau 50, 79o/o berada pada kelompok di atas rata-rata 
menyatakan setuju, 22 responden atau 34,92% berada pada rata-rata 
yang menyatakan ragu-ragu dan 9 responden atau 14,29o/o berada diatas 
rata-rata yang menyatakan sangat setuju. 
3) Variabel Kemampuan Kerja (Xi) 
Hasil pengolahan data menggunakan metode frekuensi pada 
program SPSS untuk variabel kemampuan pada pegawai Dinas 
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangka Barat sebagai 
berikut: Mean 40,41; Variance 10,085; dan ,'\tandar Deviasi 3, 176. 
Untuk menggambarkan frekuensi basil data penelitian variabel 
kemampuan kerja (X3), dapat disajikan dalam bentuk distribusi frekuensi 
sebagai berikut : 
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Tabel 4.7 
Distribusi Frekuensi Data Variabel Kcmampuan Kcrja (X3) 
-------. -- - .. -
No. Skor Frekuensi Frekuensi Frekuensi Relatif (Persen) Kumulatif 
I 25 - 29 0 - 0 
-----·-- -----
2 30 - 34 I 1,59 I 
-- --- -
3 35 - 39 25 39,68 26 
4 40 - 44 28 44,44 54 
5 45 - 50 9 14,29 63 
Total 63 100 
Sumber: Hasil Olahan Data Primer, 2018 
Dari tabel tcrscbut di atas dapat terlihat bahwa sebanyak 28 
responden atau 44,44% berada pada kelompok di atas rata-rata 
menyatakan setuju, 1 respondcn atau 1,59% berada di bawah rata-rata 
yang menyatakan tidak setuju, 25 responden atau 39,68% berada pada 
rata-rata yang menyatakan ragu-ragu dan 9 responden atau 14,29% 
berada diatas rata-rata yang menyatakan sangat setuju. 
4) Variabel Kinerja Pegawai (Y) 
Data rekapitulasi jurnlah skor untuk variabel hasil pengolahan 
data menggunakan metode frekuensi pada program SPSS untuk variabel 
kinerja pegawai pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 
Kabupaten Bangka Barat sebagai berikut: Mean 40,48; Variance 25, 
673; dan .l:)fandar Deviasi 5,067. 
Untuk mengetahui skor frekuensi variabel kinerja pega¥.:ai pada 
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangka Barat 
dapat dilihat pada Tabel 4.8. Untuk menggambarkan frekuensi hasil data 
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penelitian variabel kinerja pegawai (Y), dapat disajikan dalam bentuk 
distribusi frekuensi sebagai berikut : 
Tabel 4.8 
Distribusi Frekuensi Data Variabel Kineria Peeawai (Y) 
No. Skor Frekuensi Frekuensi Frekuensi Relatif IPersen \ Kumulatif 
1 25 - 29 2 3,17 2 
2 30 - 34 4 6,35 6 
"""'" 
3 35 - 39 18 28,57 24 
-- --
-----------
4 40 - 44 25 39,68 49 
' 5 45 - 50 14 22,22 63 
Total 63 100 
."iumher: Hasil ()/ahan Data Primer, 2018 
Dari tabel tersebut di atas dapat terlihat bahwa sebanyak 25 
responden atau 39,68o/o berada pada kelompok di atas rata-rata 
menyatakan setuju, 2 responden atau 3,17% berada di bawah rata-rata 
yang menyatakan sangat tidak setuju, 4 responden atau 6,35o/o berada di 
bawah rata-rata yang menyatakan tidak setuju. Kemudian, 18 rcsponden 
atau 28,57% berada pada rata-rata yang rnenyatakan ragu-ragu dan 14 
responden atau 22,22% berada diatas rata-rata yang menyatakan sangat 
setuju. 
4.2. Uji Statistik 
4.2.1. Uji Validitas dan Reliabilitas 
Uji validitas dan reliabilitas digunakan untuk rnelihat konsistensi alat ukur 
dan validitas dari masing - masing kuesioner. Untuk mendapatkan basil 
perhitungan yang akurat, perhitungan dilakukan dengan menggunakan 
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program komputer SPSS vers1 22.0. Hasil penelitian tersebut dapat 
diuraikan sebagai berikut: 
I) Uji Validitas 
Suatu instrumen dikatakan valid apabila instrumen yang digunakan 
untuk mengenali infonnasi dari suatu data akan menghasilkan 
infonnasi yang mempunyai validitas tinggi. Dalam penelitian ini 
pengujian validitas instrumen atau alat pengukur data yang digunakan 
adalah korelasi .';pearman (.';pearman (-.orrelation). 
Berdasarkan tabcl r seperti pada lampiran dapat dilihat bahwa untuk 
penelitian dengan jumlah 63 orang/sampel dan a = 0,05 pada derajat 
bebas (df) 61 didapat r tahel sebesar 0,248 sehingga bila r hitung< r tahel 
maka butir kuesioner tersebut tidak valid. Sedangkan bila r hitung > r 
atau bila r hitung > dari 0,248 maka dapat dikatakan butir Kuesioner 
tersebut valid (dapat digunakan). Semakin banyak sampel maka r 
tabelnya semakin mempunyai nilai yang semakin kecil. Valid dan 
tidaknya suatu data juga dapat dilihat dari signifikansi data sign (2 
tailed) yang didapat dari hasil pengolahan dengan program SPSS versi 
24.0, bila nilai sign (2 railed) dibawah 0,05 atau tingkat kcpercayaan 
95 persen artinya bahwa data tcrsebut tidak signifikan. Nilai - nilai 
koefisien korelasi untuk uji validitas instrumen setiap variabel dapat 
dilihat pada uraian berikut: 
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a) Variabel Kepemimpinan (Xi) 
~ 
Nilai kocfisien korelasi dari hasil uji validitas untuk variabel 
kepemimpinan dapat dilihat pada ·rabel 4.9. 
Tabel 4.9 
Rekapitulasi Nilai r Untuk lJji Validitas Instrumen 
Pcnelitian Variabel Kepemimpinan (Xi) 
-·-· 
Nomor 
r-hitung r-tabel Keterangan Kuesioner 
I 0,564 0,248 Valid 
. 
2 0,757 0,248 Valid 
3 0,736 0,248 Valid 
4 0,494 0,248 Valid 
5 0,625 0,248 Valid 
6 0,729 0,248 Valid 
7 0,765 0,248 Valid 
8 0,667 0,248 Valid 
.. 
9 0,711 0,248 Valid 
. 
10 0,366 0,248 Valid 
----
Sumber: Hasi/ (J/ahan Data Primer, 2018 
Berdasarkan data yang tertera pada Tabel 4.9, dapat diketahui 
bahwa nilai koefisien korclasi untuk uji validitas instrumen 
variabel kepemimpinan (Xi) yang diperoleh rata-rata lebih besar 
dari r-tabel dan seluruh instrumen sebanyak 10 butir pertanyaan 
dikatakan valid. 
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b) Variabel Motivasi Kerja (X2) 
Nilai kocfisien korelasi dari hasil uji validitas untuk variabel 
rnotivasi kerja pegawai dapat dilihat pada Tabel 4.10. 
Tabel4.10 
Rekapitulasi Nilai r Untuk Uji Validitas Instrumen 
Penclitian Variabel Motivasi Kerja (X2) 
Nomor 
r-hitung r-tabel Keterangan Kuesioner 
1 0,330 0,248 Valid 
2 0,413 0,248 Valid 
3 0,518 0,248 Valid 
4 0,356 0,248 Valid 
--
5 0,474 0,248 Valid 
6 0,551 0,248 Valid 
-
7 0,385 0,248 Valid 
8 0,499 0,248 Valid 
9 0,419 0,248 Valid 
10 0,645 0,248 Valid 
Sumher: Hasil O/ahan Data Primer, 2018 
Berdasarkan data yang tertera pada Tabel 4.10, dapat diketahui 
bahwa nilai koefisien korelasi untuk uji validitas instrurnen 
variabel motivasi kerja (X2) yang diperoleh rata-rata lebih besar 
dari r-tabel dan seluruh instrumen sebanyak 10 butir pertanyaan 
dikatakan valid. 
c) Variabel Kemarnpuan Kerja (X1) 
Nilai koefisien korelasi dari hasil uji validitas untuk variabel 
kepemimpinan dapat dilihat pada ·rabcl 4.11. 
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Tabel 4.11 
Rekapitulasi Nilai r Untuk Uji Validitas Tnstrurnen 
Penelitian Variabel Kemampuan Kerja (X3) 
Nomor 
r-hitung r-tabel Keterangan Kuesioner 
1 0,330 0,248 Valid 
2 0.413 0,248 Valid 
3 0,518 0,248 Valid 
4 0,356 0,248 Valid 
. 
5 0,474 0,248 Valid 
6 0,551 0,248 Valid 
7 0.385 0,248 Valid 
8 0.499 0,248 Valid 
9 0,419 0,248 Valid 
10 0,645 0,248 Valid 
Sumber: Hasil Olahan Data Primer, 2018 
Berdasarkan data yang tertera pada Tabet 4.11, dapat diketahui 
bahwa nilai koefisien korelasi untuk uji validitas instrumen 
variabel kemampuan kerja (X3) yang diperoleh rata-rata lcbih besar 
dari r-tabel dan seluruh instrumcn sebanyak 10 butir pertanyaan 
dikatakan valid. 
d) Variabel Kinerja Pegawai (Y) 
Nilai koefisien korelasi dari hasil uji validitas untuk variabel 
kinerja pegawai dapat dilihat pada Tabel 4.12. 
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Tabel 4.12 
Rekapitulasi Nilai r Untuk Uji Validitas Instrumen 
Penelitian Variabel Kinerja Pegawai (Y) 
Nomor 
r-hitung r-tabel Keterangan Kuesioner 
I 0,564 0,248 Valid 
2 0,757 0,248 Valid 
3 0,736 0,248 Valid 
4 0,494 0,248 Valid 
5 0,625 0,248 Valid 
.. 
-
6 0,729 0,248 Valid 
. 
7 0,765 0,248 Valid 
-· 
... 
8 0,667 0,248 Valid 
9 0,711 0,248 Valid 
10 0,366 0,248 Valid 
,'\umber: Has1/ Olahan Data J1r1mer, 2018 
Berdasarkan data yang tertera pada Tabel 4.12, dapat diketahui 
bahwa ni\ai koefisien korelasi untuk uji validitas instrumen 
variabel kinerja pegawai (Y) yang diperoleh rata-rata lebih besar 
dari r-tabel dan seluruh instrumen sebanyak 10 butir pertanyaan 
dikatakan valid. 
2) Uji Reliabilitas 
Melalui perhitungan dengan bantuan komputer diperoleh nilai 
Koefisien Reliabilitas Alpha C'ronbach (Ghozali, 2009), dapat dilihat 
pada tabel 4.13. 
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No. 
I. 
2. 
-- . 
3. 
4. 
Tabel4.13 
Koetisien Reliabilitas 
VARIABEL 
Kepemimpinao (X J) 
Motivasi Keria (X2) 
Kemampuao Kerja (X1) 
Kinerja Pegawai(Y) 
,')umber: Hasil ()/ahan Data Primer, 2018 
Koefisien 
Reliabilitas 
(Aloha) 
0.761 
0.784 
0.793 
0.886 
-~ 
Hasil Koefisien Reliabilitas (Alpha) yang tertera pada Tabet 4.13, dapat 
dikatakan bahwa instrumen yang digunakan andal, artinya suatu 
instrumen yang dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat 
pengumpul data atau mengukur obyek yang tclah ditetapkan karena 
instrumen tersebut sudah tergolong baik dimana koefisien reliabilitas 
alpha > dari alphacorrectit alpha item correlation atau suatu variabel 
dikatakan reliable jika memberikan nilai ('ronhach Alpha> 0.60 
(Ghozali, 2009). 
4.2.2. Pengujian Asumsi Klasik 
1) Persyaratan Normalitas Data 
Pengujian normalitas data, dilakukan dengan dua cara yaitu dibuat 
histogram untuk distribusi standardized residual, dan dibuat grafik 
!IJormal Probability Plot pada setiap model. Untuk memperoleh hasil 
yang akurat, penghitungan dilakukan dengan program SPSS Versi 
24,0, hasilnya peneliti kemukakan pada gambar 4.1. 
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Gambar 4.1. 
Nonnalitas 
"~umber: I!asil Olahan Data Primer, 2018 
Grafik di atas rnempertegas bahwa model regresi yang diperoleh 
berdistribusi secara normal, dimana scbaran data berada di sekitar garis 
diagonal. Data yang mengikuti bentuk distribusi normal tersebut 
mengindikasikan bahwa data terdistribusi secara normal. Uji 
normalitas juga digunakan untuk mengetahui apakah variabel 
pengganggu atau res;dual dalam model regresi mcmiliki distribusi 
normal. 
Berdasarkan gratik histogram dan normal probability plot, model 
penelitian ini menggunakan data yang terdistribusi secara normal 
dengan nilai data yang ada cenderung mengikuti garis vertikal. 
2) lJji Heteroskedastisitas 
Pengujian ini digunakan untuk rnengecek apakah sebaran data Y 
bersifat random untuk setiap nilai ·variabel X. Untuk keperluan 
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pengujian tersebut dibuat Partial Regression Plot Diagram antara 
predicted value dengan residual, hasilnya dapat dikernukakan pada 
gambar 4.2. 
0 
I -
11 
11 
&e, ~Pa~~~o I - 0 l!Ob 0 0 
. . 
Garnbar 4.2. 
Partial Regression Plot 
Sumber: Hasil 0/ahan Data Primer, 2018 
Hasil pengujian berdasarkan garnbar diagram scatterplot dapat dilihat 
bahwa titik rnenyebar secara acak baik di bawah angka 0 pada surnbu 
Y dan tidak terdapat pola tertentu pada sumbu Y karena titik menyebar 
tidak beraturan di atas dan di bawah surnbu 0. Hal ini berarti bahwa 
dapat disimpulkan pada data yang digunakan dalam model penelitian 
ini tidak terdapat gejala heteroskedastisitas. Sehingga, data yang 
digunakan rnemenuhi syarat untuk dilakukan regresi berganda. 
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3) Uji Autokorclasi dan Korelasi 
Dari hasil perhitungan dengan program SPSS, pengaruh kepemimpinan (X1), 
Motivasi Kerja (Xi) dan kemampuan (Xi) terhadap kinerja pegawai (Y) pada 
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rangka Baral 
diperoleh nilai statistik Durbin Watson sebesar 2,022, Menurut Ghozali 
(2012) bahwa jika diperoleh p value> 0.05, maka tidak ada autokorelasi 
(random). Hal ini berarti autokorelasi tidak terdapat pada model karena p 
value. > 0.05, 
Untuk lebihjelasnya dapat dilihat pada tabel 4.14. 
Tabet 4.14 
Model Summaryb 
Model Summaryb 
Adjusted R Std. Error of 
Model R R Square Square the Estimate Durbin-Watson 
1 .480' .230 . l 91 6.615 2.022 
.. 
a. Predictors: (Constant), Mot1vas1 KerJa, D1s1pl1n Pegawa1, Kepem1mp1nan 
b. Dependent Variable: Kinerja Pegawai 
.()umber: Hasil ()/ahan Data Primer, 2018 
b. Koefisien Determinasi 
Terlihat dari tabel 4.14. bahwa nilai R = 0,480 yang artinya pengaruh 
kepemimpinan, Motivasi Kerja, dan kemampuan secara bersama-sama 
mempunyai hubungan yang kuat terhadap kinerja pegawai. Dari tabel 
diatas diperoleh koefisien determinasi (r-square) sebesar 0,230. Nilai 
ini dapat didefinisikan bahwa 23% variabel kincrja pegawai dapat 
dijelaskan oleh kepemimpinan, Motivasi Kerja, dan kemampuan secara 
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bersarna-sama, sisanya 77% oleh variabel lain yang tidak dimasukkan 
dalarn penelitian ini yaitu budaya kerja dan insentif. 
4) Uji Multicollinearity 
Uji Multicollinearity dilakukan untuk mengetahui apakah variabel 
bebas yang diuji benar-benar bebas. Cara yang digunakan adalah 
dengan menghitung tolerance dan VIF. Dari has ii perhitungan SPSS 
diperoleh nilai Tolerance dan nilai VJF untuk masing-masing tahapan 
penelitian, sebagaimana peneliti kemukakan pada tabel 4.15. 
~ -
No 
1 
2 
3 
Tabel 4.15 
Rekapitulasi Nilai Tolerance dan Nilai VIF 
Untuk Uji Multicollinearity 
Nilai 
Variabel 
Tolerance 
Kepemimpinan (X1) 0,680 
Motivasi Kerja (X2) 0,587 
Kemarnpuan (X3) 0,689 
Sumber : Spss Vers. 17 
Nilai 
VIF 
1,470 
1,704 
1,452 
Uji multikolinearitas dilakukan pada model dan hasilnya 
terlihat pada tabel 4.15 bahwa model ini memiliki nilai tolerance 
(TOL) :=::-: 0, 10 dan nilai variance inflation factor (VIF) ~ 10, ha! ini 
menunjukkan tidak adanya multikolinearitas antar variabel yang diteliti 
yaitu variabel bebas kepemimpinan (X1), Motivasi Kerja (X2) dan 
kemampuan (X3). Dengan demikian model garis regresi berganda yang 
digunakan untuk variabel bebas kepemimpinan (X1), Motivasi Kerja 
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(X2) dan kemampuan (X3) terhadap variabel terikat kinerja pegawai 
(Y) telah sesuai. 
4.2.3. Persamaan Regresi 
Hasil perhitungan dengan menggunakan bantuan komputer, diperoleh nilai 
persamaan re gresi I in ear berganda antara variabel be bas X, yaitu 
kepemimpinan (X1), motivasi kerja (X2) dan kemampuan (X3), sedangkan 
variabel terikat yaitu nilai dari kinerja pegawai (Y). Untuk lebih jelasnya 
nilai-nilai dari koetisien rnasing-masing variabel dapat dilihat dalam tabel 
4.16. 
Tabel 4.16. 
Coefficients• 
Unstandardized Standardized 
Coefficients Coefficients 
Model B Std. Error Beta t Sig. 
I (Constant) -14.963 13.676 -1.094 .278 
-"" ----- - - ---- " -- ---- -
Kepemirnpinan .574 
- '----
Motivasi Kerja .066 
Kemampuan Kerja .707 
a. Dependent Variable: Kinerja pegawai 
.'lumber: Hasil ()/ahan Data Primer, 2018 
.332 
.335 
.319 
.240 1.730 
- -
-
-- .. --
---
.030 0.198 
.305 2.218 
Dari tabel koefisien tersebut di atas, maka nilai persamaan regresi 
berganda dapat dituliskan sebagai berikut : 
Y ~ -14,963 + 0,574 X1 + 0,066 X2 + 0,707 X3 
(0.278) (0.089) (0.844) (0.030) 
Angka-angka yang terdapat di dalarn kurung adalah merupakan 
besamya nilai signifikan dari masing-masing variabel bebas dirnana 
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koefisien regresi < a (0,05) berarti berpengaruh signifikan terhaclap 
variabel terikat. Koefisien regresi variabel kepemimpinan (X1), motivasi 
kerja (X2) clan kemampuan kerja (X3) nilainya aclalah positif, artinya 
hubungan tersebut clengan kinerja pegawai (Y) aclalah searah, sehingga 
apabila variabel-variabel bebas tersebut mengalami kenaikan, maka nilai 
variabel terikat juga akan mengalarni kenaikan atau sebaliknya. 
Seclangkan nilai intersep clan nilai koefisien dari masing-rnasing 
variabel diantaranya kepcmimpinan (X1), motivasi kerja (X2), kemampuan 
kerja (X3), clan kinerja pegawai(Y) clalarn persamaan tersebut di atas clapat 
cliuraikan sebagai berikut: 
1) Intersep : -14,963 menyatakan bahwa jika tidak ada variabel 
kepemimpinan (X1), motivasi kerja (X2), dan kemampuan kerja (Xi), 
maka kinerja pegawai pada Dinas Pekerjaan Urnum dan Penataan 
Ruang Kabupaten Bangka Barat adalah -14,963 satuan. 
2) Untuk kepemimpinan (X 1) : 0,574, artinya apabila variabel 
kepernirnpinan meningkat 1 satuan, maka akan meningkatkan kinerja 
pegawai (Y) sebesar 0,574 satuan. 
3) Untuk motivasi kerja (X2) : 0,066 artinya apabila variabel motivasi 
kerja meningkat I satuan maka akan meningkatkan kinerja pegawai 
(Y) sebesar 0,066 satuan. 
4) Untuk kemampuan ke~ja (Xi) : 0,707 artinya apabila variabel 
kemampuan kerja meningkat 1 satuan maka akan meningkatkan 
kinerja pegawai (Y) sebesar 0, 707 satuan. 
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4.3. Pengujian llipotesis 
Pengujian dilakukan terhadap masing-masing hipotesis dengan 
urutan langkah sebagai berikut : 
a. Uji t untuk variabcl kepemimpinan 
b. Uji t untuk variabel motivasi kerja 
c. Uji t untuk variabel kemampuan kerja 
d. Uji F untuk variabel secara simultanlbersama-sama 
Adapun uji untuk masing-masing hipotesis adalah sebagai berikut: 
a. Uji t untuk variabel kepemimpinan 
Uji t untuk bi dilakukan untuk menguji hipotesa pertama, yaitu: 
Ho : b1 = 0: diduga tidak terdapat pengaruh kepemimpinan 
terhadap kinerja pegawai pada Dinas Pekerjaan Umum 
dan Penataan Ruang Kabupaten Bangka Barat. 
H1 : bi* 0: diduga terdapat pengaruh kepemimpinan terhadap 
kincrja pegawai pada Dinas Pekerjaan Umum dan 
Penataan Ruang Kabupaten Bangka Barat. 
Jika nilai sign < 0,05, maka keputusannya Ho ditolak dan H1 diterima 
atau dengan membandingkan thitung>ttabe! maka keputusannya Ho ditolak 
danH1. 
Dari hasil perhitungan pada tabel 4.16, diperoleh nilai thitung 
sebesar 1,730 sedangkan ltahcl dengan dcrajat bebas 59 pada a (0.05) 
adalah sebesar 2,001. Dengan demikian, thitung (l,730) < tcabcl (2,001), 
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sehingga jclas Ho diterima. Hal ini menunjukkan bahwa kepemimpinan 
tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai pada Dinas 
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangka Barat. 
Pengujian uji t adalah pemahaman tentang hubungan kondisional 
secara parsial variabel kcpemimpinan terhadap kinerja pegawai pada 
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangka Barat. 
Substansinya, bila kepemimpinan yang ditunjukkan oleh pimpinan dan 
pegawai dalam melaksanakan tugas/ kerja adalah baik, maka akan 
membuat sinergitas kinerja pegawa1 institusi/kelembagaan yang 
dihasilkan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten 
Bangka Barat akan meningkat. Dalam konteks penelitian ini, kinerja 
pegawa1 yang didasarkan pada penelitian yang obyektif terhadap 
kepemimpinan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 
Kabupaten Bangka Barat dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk 
pendekatan untuk memacu kinerja pegawai pada Dinas Pekerjaan Umum 
dan Penataan Ruang Kabupaten Bangka Barat. 
b. Uji t untuk motivasi kerja 
Uji t untuk b2 dilakukan untuk menguji hipotesa kedua, yaitu: 
Ho : b2 = 0 : tidak terdapat pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja 
pegawai pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan 
Ruang Kabupaten Bangka Barat. 
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Hi : b2:t: 0 : terdapat pengaruh motivasi terhadap kinerja pegawa1 
Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 
Kabupaten Bangka Barat. 
Jika nilai sign < 0,05, rnaka keputusannya Ho ditolak dan H1 diterirna 
atau dengan membandingkan thitung>tiabel maka keputusannya Ho ditolak 
dan H1 diterirna. 
Dari hasil perhitungan pada tabel 4.16, diperoleh nilai thnung 
sebesar 0, 198 sedangkan 1tabel dengan derajat bebas 59 pada a (0.05) 
adalah sebesar 2,001. Dengan demikian, thitung (0, 198) < tubel (2,001 ), 
Dengan demikian thitung (0,198) < tiabcl (2,0001), sehingga jelas Ho 
diterima. Hal ini menunjukkan bahwa motivasi kerja tidak berpengaruh 
signifikan terhadap kinerja pegawai pada Dinas Pekerjaan Umum dan 
Penataan Ruang Kabupaten Bangka Baral. 
Pengukuran uji t adalah pemahaman tentang hubungan 
kondisional secara parsial variabel motivasi kerja terhadap kinerja 
pegawai pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten 
Bangka Barat. Substansinya, bila motivasi kerja pimpinan dan pegawai 
yang baik akan membuat sincrgitas kinerja pegawai institusi/ 
kelembagaan pada Dinas Pekerjaan Umum clan Penataan Ruang 
Kabupaten Bangka Baral meningkat. Dengan demikian dapat dikatakan 
bahwa hubungan kondisional antara motivasi kerja dengan kinerja 
pegawai pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten 
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Bangka Barat dapat diartikan sebagai suatu kondisi dinamis dalam 
melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan tupoksi pada Dinas 
Pckerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangka Barat. 
Dalam konteks ini, kinerja pcgawai yang didasarkan pada 
penelitian yang obyektif terhadap motivasi kerja pada Dinas Pekerjaan 
Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangka Barat dapat dikatakan 
sebagai salah satu bentuk pendekatan untuk memacu kinerja pegawai 
pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangka 
Bar at. 
c. Uji t untuk variabel kemampuan kerja 
Uji t untuk b3 dilakukan untuk menguji hipotesa ketiga,yaitu : 
Ho : b3 = 0 : tidak terdapat pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja 
pegawai pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan 
Ruang Kabupaten Bangka Barat. 
H 1 : bJt 0 : terdapat pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja 
pegawaipada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan 
Ruang Kabupaten Bangka Barat. 
Jika nilai sign < 0,05, rnaka keputusannya Ho ditolak dan H1 diterima 
atau dengan mernbandingkan thitung>ttabcJ maka keputusannya Ho ditolak 
danHi. 
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Dari hasil perhitungan pada tabel 4.16, diperoleh nilai thitung 
sebesar 2,218 sedangkan tiabel dengan derajat bcbas dengan derajat bebas 
59 pada a (0.05) adalah sebcsar 2,001. Dengan demikian, thitung (2,218) > 
ltabel (2,001), Dengan dernikian thitung (2,218) > 1tabe1 (2.001), sehingga 
jelas Ho ditolak dan H1 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa 
kemampuan kerja mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja 
pegawai pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten 
Bangka Barat. 
Pengukuran uji t adalah pemahaman tentang hubungan 
kondisional secara parsial variabcl kemarnpuan kerja terhadap kinerja 
pegawai pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten 
Bangka Barat. Substansinya, bila kemampuan kerja yang dimiliki 
pegawai baik, maka akan membuat sinergitas kinerja pegawai institusi/ 
kelembagaan Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 
Kabupaten Bangka Barat meningkat. Hal ini terbukti berdasarkan hasil 
pengujian hipotesa. 
d. Uji F untuk variabel secara simultanfbersama-sama 
Uji F dilakukan untuk menguji hipotesa keempat, yaitu: 
Ho : b1 = b2 = b3 = 0 : diduga tidak terdapat pengaruh 
kepernimpinan, motivasi kerja, dan 
kernampuan kerja secara bersama-sama 
terhadap kinerja pegawa1 pada Dinas 
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Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 
Kabupaten Bangka Barat. 
diduga terdapat pengaruh kepemimpinan, 
motivasi kerja, dan kemampuan kerja secara 
bersama-sama terhadap kinerja pegawai pada 
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 
Kabupaten Bangka Barat. 
Jika nilai sign < 0,05, maka keputusannya Ho ditolak dan H1 diterima 
atau dengan membandingkan Fhitung > Ftabel maka keputusannya Ho 
ditolak dan H1 diterima dapat dilihat pada tabel 4.17. 
Tabel 4.17 
F Hitung Variabel Kepemimpinan (X1), Motivasi Kerja (X2), dan 
Kemampuan Kerja (X3) secara bersama-sama terhadap Kinerja Pegawai (Y) 
ANOVA' 
Sum of 
Model Squares Df Mean Square F Sig. 
I Regression 772,220 3 257,407 5,882 
Residual 2582,098 59 43,764 
Total 3354,317 62 
.. 
a. Predictors: (Constant), Mot1vas1 KerJa, D1s1phn Pegawa1, Kepem1mp1nan 
b. Dependent Variable: Kinerja Pegawai 
Sumber: Hasil Olahan Data Primer, 2018 
.001' 
Setelah dilakukan perhitungan dengan menggunakan program 
SPSS Versi 22,0 diperoleh nilai Fhitung 5.882 seperti terlihat pada tabel 
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4.17. Sedangkan harga kritis nilai Ftabel dengan derajat be bas pembilang 
3 dan penyebut 59 pada a (0,05) sebesar 2.760. 
Dengan demikian F1iitung (5,882) > Fiahel (2.760), sehingga jelas 
Ho ditolak dan Hi diterima. Hal ini menunjukkan bahwa secara bersama-
sama kepemimpinan, motivasi kerja, dan kemampuan kerja berpengaruh 
signitikan terhadap kinerja pegawai pada Dinas Pekerjaan Umum dan 
Penataan Ruang Kabupatcn Bangka Barat. 
Pengukuran uji F untuk mengetahui tentang hubungan 
kondisional variabel kepemimpinan, motivasi kerja, dan kemampuan 
kerja secara bersama-sama terhadap kinerja pegawai pada Dinas 
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangka Barat. Dalam 
konteks ini, bila model kepemimpinan yang baik didukung dengan 
motivasi kerja pegawai yang tinggi serta diperkuat dengan kemampuan 
kerja yang dapat diandalkan, maka akan membuat kinerja pegawai pada 
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangka Barat 
meningkat. 
Dengan dcmikian, dapat dikatakan bahwa hubungan kondisional 
antara kepemimpinan, motivasi kerja, dan kemampuan kerja dengan 
kinerja pegawai pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 
Kabupaten Bangka Barat meningkat, dapat diartikan sebagai suatu 
kondisi dinamis dalam melaksanakan kebijakan sumber daya manusia 
yang memandang betapa pentingnya peranan kepemimpinan, motivasi 
kerja, dan kemampuan kerja dalam organisasi pada Dinas Pekerjaan 
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Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangka Barat. Dalam konteks 
ini, kinerja pegawai yang didasarkan pada penelitian yang obyektif 
terhadap kcpemimpinan, motivasi kerja, dan kemampuan kerja pada 
Dinas Pekerjaan lJmum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangka Barat 
dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk pendekatan untuk memacu 
kinerja pegawai pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 
Kabupaten Bangka Barat. Sementara itu, peningkatan kepemimpinan, 
motivasi kerja, dan kemampuan kerja yang dilaksanakan dalam rangka 
mengarahkan perilaku organisasi para pegawai dapat diartikan sebagai 
salah satu bentuk pendekatan manajerial untuk mengefektifkan dan 
mengefisienkan pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan pada 
masing-masing unit kerja. 
4.4. Pengaruh Kepemimpinan, Motivasi Kerja, dan Kemarnpuan Kerja 
Terhadap Kinerja Pegawai pada Dinas Pekerjaan Urnum dan Penataan 
Ruang Kabupaten Bangka Barat. 
Secara statistik yang diperoleh dari perhitungan dan pembahasan 
didapatkan hasil bahwa secara simultan variabel kepemimpinan, motivasi 
kerja, dan kemampuan kerja berpengaruh terhadap kinerja pegawai pada 
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangka Baral baik 
diuji dengan membandingkan ~Flttabcl dengan F/thitung dan dengan menguji 
nilai sig pada output SPSS namun secara parsial hanya variabel kemampuan 
kerja yang berpengaruh terhadap kinerja pegawai pada Dinas Pekerjaan 
Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangka Barat. 
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Variabel variabel kepemimpinan, motivasi kerja, dan kemampuan 
kerja berpengaruh terhadap kinerja pegawai pada Dinas Pekerjaan Umum 
dan Penataan Ruang Kabupaten Bangka Barat. Model kepemimpinan yang 
diterapkan, motivasi kerja yang tinggi, dan peningkatan kemampuan kerja 
dalam melaksanakan tugas akan meningkatkan kinerja pegawai dalam 
pelayanan kepada masyarakat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan 
Ruang Kabupaten Bangka Barat. 
Secara parsial variabel kepemimpinan dan motivasi kerja tidak 
berpengaruh terhadap kinerja pegawai pada Dinas Pekerjaan Umum dan 
Penataan Ruang Kabupaten Bangka Barat. Hal ini disebabkan karena model 
kepemimpinan clan motivasi kerja pegawai pada Dinas Pekerjaan Umum 
dan Penataan Ruang Kabupaten Bangka Barat sudah cukup baik. 
Kemampuan kerja berpengaruh terhadap kinerja pegawai pada Dinas 
Pekerjaan lJmum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangka Barat. Secara 
umum, variabel kepemimpinan, motivasi kerja, dan kemampuan kerja 
pegawai perlu ditingkatkan dalarn upaya meningkatkan kinerja pegawai. 
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5.1. Kesimpulan 
BABY 
KESIMPULAN DAN SARAN 
Berdasarkan hasil pengujian empiris atas faktor kepemimpinan, motivasi 
kerja, dan kemampuan kcrja tcrhadap kinerja pegawai dalam pelayanan kepada 
masyarakat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangka 
Barat, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 
1. Tidak terdapat pcngaruh signitikan variabel kepemimpinan terhadap kinerja 
pegawai Dinas Pekerjaan lJmum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangka 
Barat. Hal ini terbukti dcngan nilai lhitung sebesar 1,730, sedangkan t1abcl 
sebesar 2,001. Dengan demikian, thitung ( 1, 730) < tiabcl (2,001 ). 
2. Tidak terdapat pengaruh signifikan variabel motivasi kerja terhadap kinerja 
pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangka 
Barat. Hal ini terbukti dengan nilai thitung sebesar 0, 198, sedangkan t1aoc1 
sebesar 2,001. Dengan dcmikian, thitung (0, 198) < ltabel (2,001 ). 
3. Terdapat pengaruh signifikan variabel kemampuan kerja terhadap kinerja 
pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangka 
Barat atau dapat dikatakan bahwa hipotesis terbukti. Hal ini terbukti dengan 
nilai thitung sebesar 2,218, sedangkan ttabcl sebesar 2,001. Dengan demikian, 
thnung (2,218) > tiabcl (2,001). 
4. Terdapat pengaruh signifikan variabel kepemimpinan, motivasi kerja, dan 
kemampuan kerja sccara bersama-sama terhadap kinerja pegawai Dinas 
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Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangka Barat atau dapat 
dikatakan bahwa hipotesis terbukti. Hal ini terbukti dengan nilai fhitung 
sebesar 5,882, sedangkan f1abcl sebcsar 2,001. Dengan demikian, fhitung 
(5,882) > f.,bd (2,001). 
5.2. Saran 
Berdasarkan hasil interpretasi data dan kesimpulan di atas, maka penulis 
mencoba merekomendasikan beberapa saran sebagai berikut : 
I. Untuk meningkatkan peran kepemimpinan dalam peningkatan kinerja 
pegawai, maka diperlukan optimalisasi pengaruh dan motivasi positif 
pimpinan kepada pegawai dengan memberikan pengarahan, teladan yang baik 
dan positif, berwiba\va, dan berkemarnpuan yang lebih dari pegawai. 
2. Untuk meningkatkan peran motivasi kerja dalam peningkatan kinerja 
pegawai, maka diperlukan kajian dan penerapan system penilaian prestasi 
kerja yang objektif dan jelas, baik ukuran maupun kreteria prestasi kerja yang 
harus dihasilkan olch setiap pegawai. 
3. Dalam rangka meningkatkan kemampuan ke~ja pegawai, maka pimpinan 
dalam semua level disarankan untuk memberikan perhatian yang ser1us 
terhadap pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia aparaturnya 
agar handal dan professional. Pelaksanaan pelatihan administrasi dan teknis 
terkait pelaksanaan tugas secara rutin dapat mcmperkaya kemarnpuan kerja 
pegawa1. 
4. Dalarn meningkatkan kinerja pegawai, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan 
Ruang Kabupaten Bangka Barat diharapkan dapat melaksanakan: 
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a. reposisi dan reorientasi manajemen kepegawaian agar mampu merespons 
kebutuhan dan persaingan hebas di era globalisasi dengan titik berat pada 
peningkatan efisiensi dan efektivitas kegiatan, 
b. pengawasan yang ketat dalam meningkatkan kesadaran pcgawai terhadap 
etos kerja yang tinggi terutama dalam meningkatkan kualitas layanan, 
sehingga pegawai lcbih menyadari hakekat tugas dan kew·ajibannya di 
kantor, 
c. evaluasi keluhan dan saran dari masyarakat/ pengguna jasa, mencar1 
penyebab lemahn)'J pelayanan yang dihasilkan dan mencari solusi untuk 
perbaikan pelayanan. 
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Lampiran 1. Kuesioner Penclitian 
Muntok, 05 Februar1 20l 7 
Ytl\. Bapak/lbu 
Pegawai Negeri Sipil Dinas Pekerjaan Umun1 clan Penataan Ruang 
Di 
Tempat 
Dengan Hormat, 
Saya adalah Mahasiswa Program Magister Adininistrasi Bidang Minat Administrasi Publik (Online) 
yang saat ini sedang melakukan penelitian ilmiah guna penyelesaian tugas akhir (Tesis). Penelitian ini 
bertujuan untuk menganalisa: 
"Pengaruh Kepemimpinan, Motivasl Kerja, dan Kemampuan Kerjaterhadap Kinerja 
Pegawai Negeri Sipil dalam Pelayanan kepada Masyarakat pada Dinas Pekerjaan Umum dan 
Penataan Ruang Kabupaten Bangka Barat". 
Sehubungan dengan hal tersebut dan dengan segala kercndahan hati, saya mcminta bantuan agar 
Bapak/Ibu dapat berpartisipasi dan bcrsedia dalam penelitian ini dengan mengisi kuesioner 
sebagaimana terlampir. 
Sesuai etika penelitian, maka data yang diperolehakan dijaga kerahasiaannya dan hanya akan 
dipergunakan untuk kepentingan penelitian saja. Data terscbut akan dianalisis dan disajikan secara 
agregat, bukan secara individu. 
Atas kesediaaan Bapak/Ibu meluangkan waktu mengisi kuesioner ini, saya ucapkan terimakasih 
Hormat Saya, 
Dalila Krisnasari 
Email · dalila.krisnasariCdtgmail.com 
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DAFT AR PERTANYAAN/KUESIONER KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DINAS 
PEKER.IAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 
KABUPATEN BANGKA BARAT 
Nama 
Jenis kelamin 
Usia 
Pendidikan terakhir 
Masa kerja 
Jabatan 
A!amat 
Petunjuk peneisian 
1. Pengisianjawaban kucsioner adalah dcngan mengisi/memberi tanda check list pada salah satu 
kolom jawaban yang dianggap n1erupakan jawaban yang tcpat 
2. Dimohon untuk mengisi seluruh pertanyaan dari kuesioner. 
3. Keterangan untuk jawaban adalah · 
SS : Sangat setuju 
s : Sehlju 
RR : Ragu-ragu 
TS : Tidak setuju 
STS : Sangat tidak setuju 
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Kc1Jcmimpinan (X1) 
~ - - - ---- -- --- -- c ---- --------- ---
No PERNYATAAN Altcrnatif Jav.•aban SS s RR TS STS 
I. Alasan n1an1pu 1nenunjukkan keteladanan kepada 
bawahan sehingga mempengaruhi 
kenemimpinann,·a. 
2. Atasan memiliki wiba\\'a terhadap ba .. vahannya 
daJam menjalankan krmem1mpinan 
3. Atasan mcmiliki kecakapan dan keahlian 
menialankan keoemimo1nannva 
4. Atasan mampu memotivasi bawahannya untuk 
menguasai pengetahuan dan kemampuan bidang-
bidanl! tertentu 
5. Atasan harus mampu mewujudkan harapan-harapan 
dari ba\vahannva 
6. Atasan harus mampu meningkatkan motivasi 
bawahan melalui oemberian insentif vang sesuai 
7. Atasan mau menerima informasi secara langsung 
dari bawahannya 
8. Atasan mampu memberikan informasi dalam bentuk 
laooran tertulis 
9. Atasan mampu mengambil keputusan yang objektif, 
transoaran dan_ ip._ensejahterakan pegawai _______ 
10. Atasan n1ampu mengambil keputusan yang sesuai 
dengan tujuan, visi dan misi organisasi atau unit 
ki>Na vane: dinimninnva 
Motivasi Kerja(X1) 
No PERNYATAAN Altcrnatif Jawaban SS s RR TS STS 
I. Usulan promosi meningkatkan motivasi kerja 
2. Penghargaan prestasi kerja yang diberikan 
organisasi mcndorong motivasi untuk bekerja 
dena"n lebih baik 
3. Adan ya jaminan keamanan kcrja men am bah 
motivasi kcrja 
4 Usulan penambahan insentif dan gaji meningkatkan 
motivasi kerja 
5. Adanya p~luang berpartisipasi dalam pengambilan 
keputusan mendorong motivasi kerja 
6. Adanya penempat:m pcgawai berdasarkan the right 
man on the riehl ulace meninffi<,.tkan motivasi kerja 
7 Ketertarikan atas pekerjaan mempengaruhi motivasi 
keria 
8. Perlakuan yang adil terhadap pegawai mcnam bah 
motivasi kerja 
9. Rekan kerja yang mcndukung menambah motivasi 
keria 
IO. Lingkungan kerja yang kondusifmampu mcnambah 
---
motivasi kerj~---
·-· 
-
--
-- -· -
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KemampuanKcrja(X3 ) 
--
Altcrnatif Jawaban No PERNYATAAN SS s RR TS STS 
I. Pendidikanterakhir saya sesuai dengan bidang pekerjaan, 
sehin'""1 sava mamnu bekeria dcn!!an baik 
2. Saya ikut diklat teknis un~k men<!_~_kung pekerjaan saya 
-
3. Saya mempunyai pendidikan sesuai dengan pekerjaan 
4. Pengetahuan saya mendukung untuk melakukan prosedur 
kerja 
5 Saya me1nahan1i togas dan tanggungjawab 
6. Say a bis a berubah setelah n1engikuti pcndidikan dan 
pelatihan 
7. Pengalaman kerja dan jabatan yang saya milik.i 
menin!!katkan kemamnuan keria sava 
8. Pengalaman dan pengetahuan yang saya peroleh dari 
seringnya berpindah tempat kerja menambah kemampuan 
kerja saya 
9. Daya tanggap say a dalam mclaksanakan pekerjaan 
n1eningkatkan kemampuan kerja saya 
10. Saya dapat bekerja melebihi jam kerja sehingga dapat 
menambah kemampuan dan pengalaman kerja 
Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Y) 
No PERNYATAAN 
1 Kinerja sayabaik dapat dilihat dari penanganan suatu 
nermasalahan 
2. Efektivitas kinerja saya dapat meningkatkan kepuasan 
masyarakat terhadap nelayanan yang diberikan 
s 
s 
-
Alternatif Jawaban 
S RR TS STS 
3. Kinerja saya baik karena saya memberikan pelayanan 
vangsP?~ta~n~-~- ~~~~~~~~~--~~--t~-t--
4. Kualitas kinerja saya baik tcrlihat dari singkatnya waktu 
vane. dinerlukan dalam memberikan nelayanan 
--r-~+-- -
5. Kesopanan clan keramahtamahan dalam rnemberikan 
nPlayanan dapat meningkatkan kineria saya 
6. Program kegiatan yang diberikan dapat meningkatkan 
kineria sava 
7. Kinerja saya yang baik dilihat dari cepat tanggapnya 
saya dalam menangani suatu masalah dalam pekerjaan 
&. Wadah organisasi yang mendukung pelayanan yang 
cenat tan""'"' dapat menlne:katkan kin""a sa\.--a 
9. Kinerja saya baik d.ilihat drui kescsuaian antara data di 
lanoran dengan di lapanMn 
10. K.inerja say a baik apabila bertanggWlg jawab dalam 
menyclesaikan masalah _ ------~----~-~-~-~--•--~ 
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Lampiran 2. Val1ditas dan Reliabilitas Kepemimp1nan 
Reliability 
Output Created 
Comments 
Input 
Missing Value Handling 
Syntax 
Resources 
Acil\le Dataset 
Filter 
Weight 
Split File 
Notes 
N of Rows in Working Data 
File 
Matrix Input 
Definition of Missing 
Cases Used 
Processor Time 
Elapsed Time 
15-AUG-201810:01:24 
D:\DEELEL\GAWE 
THESIS\2018-EVA\Olahan 
Data\validitas&reliab1litas 
kepemimpinan.sav 
DataSetO 
<none> 
<none> 
<none> 
User-deftned missing values are 
treated as missing. 
Statistics are based on all cases with 
valid data for all variables in the 
procedure. 
RELIABILITY 
NARIABLES=P1 P2 P3 P4 P5 P6 
P7 PB P9 P10 
/SCALE('ALL VARIABLES') ALL 
/MODEL=ALPHA 
fSTATISTICS=DESCRIPTIVE 
SCALE CORR 
fSUMMARY=TOTAL. 
63 
00:00:00,05 
00:00:00,02 
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Scale: ALL VARIABLES 
case Processing Summary 
N % 
Cases Valid 63 100,0 
Excluded" 0 ,0 
Total 63 100,0 
a_ Listwise deletion based on all variables 1n the 
procedure. 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha Based on 
Cronbach's Standardized 
Aloha Items N of Items 
,761 ,764 10 
Item Statistics 
Mean Std. Deviation 
Pertanyaan1 4,51 ,504 
Pertanyaan2 4,44 ,532 
Pertanyaan3 4,38 ,521 
Pertanyaan4 4,44 ,562 
Pertanyaan5 4,08 ,604 
Pertanyaan6 4,30 ,586 
Pertanyaan7 4, 14 ,592 
Pertanyaan8 4,06 ,504 
Pertanyaan9 4,46 ,534 
Pertanyaan10 4,54 ,502 
N 
63 
63 
63 
63 
63 
63 
63 
63 
63 
63 
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Inter Item Correlation Matrix -
Pertan Pertan Pert an Pertan Pertan 
yaan1 yaan2 yaan3 yaan4 yaan5 
Pertany 
aan1 
1,000 ,287 ,418 ,329 ,183 
Pertany 
aan2 
,287 1,000 ,252 ,300 ,039 
Pertany 
aan3 
,418 ,252 1,000 ,239 ,107 
Pertany 
'""' 
,329 ,300 ,239 1,000 ,180 
Pertany 
aanS '183 
,039 '107 '180 1,000 
Pertany 
aao6 
,074 ,029 ,093 ,223 ,433 
Pertany 
aan7 
,294 '154 ,291 ,049 ,103 
Pertany 
aan8 
,252 '134 ,213 '127 ,301 
Pertany 
aan9 
,376 , 177 ,287 ,715 ,385 
Pertany 
aan10 
,365 ,295 ,495 ,394 ,069 
Inter-Item Correlation Matrix 
Pertan11aan6 Pertanvaan7 Pertanvaana Pertanvaan9 Pertanyaan10 
Pertanyaan1 ,074 ,294 ,252 ,376 ,365 
Pertanyaan2 ,029 '154 ,134 '177 ,295 
Pertanyaan3 ,093 ,291 ,213 ,287 ,495 
Pertanyaan4 ,223 ,049 '127 ,275 ,394 
Pertanyaan5 ,433 '103 ,301 ,385 ,069 
Pertanyaan6 1,000 ,339 ,207 ,374 ,041 
Pertanyaan7 ,339 1.000 ,402 ,401 ,225 
Pertanyaan8 ,207 ,402 1,000 ,369 ,054 
Pertanyaan9 ,374 ,401 ,369 1,000 ,382 
Pertanyaan10 ,041 ,225 ,054 ,382 1,000 
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Item Total Statistics . 
Corrected Squared Cronbach's 
Scale Mean if Scale Variance Item-Total Multiple Alpha if Item 
Item Deleted if Item Deleted Correlation Co1Telation Deleted 
Pertanyaan1 38,86 7,770 ,500 ,327 ,731 
Pertanyaan2 38,92 8,203 ,309 ,164 ,756 
Pertanyaan3 38,98 7,822 ,458 ,338 ,736 
Pertanyaan4 38,92 7,848 ,402 ,292 ,744 
Pertanyaan5 39,29 7,885 ,348 ,306 ,753 
Pertanyaan6 39,06 7,899 ,361 ,350 ,750 
Pertanyaan7 39,22 7,659 ,433 ,365 ,740 
Pertanyaan8 39,30 8,020 ,405 ,287 ,744 
Pertanyaan9 38,90 7,378 ,609 ,422 ,715 
Pertanvaan10 38,83 7,921 ,444 ,419 ,739 
Scale Statistics 
MeM Vaiaice Std. Deviation N of Items 
43,37 9,429 3,071 10 
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• 
Lampiran 3. VaJiditas Dan Reliabi11tas MotiYasi Kel)a 
Reliability 
Output Created 
Comments 
Input 
Missing Value Handling 
Syntax 
Resources 
Active Dataset 
Filter 
Weight 
Split File 
Notes 
N of Rows 1n WorkJng Data 
File 
Matrix Input 
Definition of Missing 
Cases Used 
Processor Time 
Elansed Time 
Scale: ALL VARIABLES 
15-AUG-2018 10.03:16 
D:\OEELEL\GAWE 
THESIS\2018-EVA\Olahan 
Datalvaliditas&reliabilitas motfvasi 
kerja.sav 
DataSetO 
<none> 
<none::. 
<none> 
User-defined missing values are 
treated as missing. 
Statistics are based on all cases with 
valld data for all \lariab\es \n the 
procedure_ 
RELIABILITY 
NARIABLES=P1 P2 P3 P4 PS PS 
P7 P8 pg P10 
/SCALE('ALL VARIABLES') ALL 
/MODEl=ALPHA 
/STATISTICS=DESCRIPTIVE 
SCALE CORR 
/SUMMARY= TOTAL. 
63 
00·00:00,02 
00:00:00 01 
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Case Processing Summary 
N % 
Cases Valid 63 100,0 
Excluded" 0 ,0 
Total 63 100,0 
a_ Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 
Rellablllty Statistics 
Cronbach's 
Alpha Based on 
Cronbach's Standardized 
AID ha Items N of Jtems 
,784 ,790 10 
Item Statistics 
Mean Std. Deviation 
Pertanyaan1 4,02 ,582 
Pertanyaan2 3,87 ,553 
Pertanyaan3 4, 19 ,564 
Pertanyaan4 4,02 ,458 
Pertanyaan5 4,32 ,534 
Pertanyaan6 4,03 ,621 
Pertanyaan7 3,81 ,669 
Pertanyaan8 4,02 ,609 
Pertanyaan9 4,35 ,544 
Pertanvaan 1 0 4,21 ,446 
N 
63 
63 
63 
63 
63 
63 
63 
63 
63 
63 
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Inter-Item Ccifrelation Matrix 
Pertanyaan6 Pertanyaan7 Pertanvaan8 Pertanvaan9 Pertanvaan10 
Pertanyaan1 ,311 ,091 , 181 '135 ,423 
Pertanyaan2 ,200 ,239 '150 ,203 ,370 
Pertanyaan3 ,351 ,269 ,461 ,306 ,354 
Pertanyaan4 ,225 ,432 ,231 ,172 ,300 
Pertanyaan5 ,407 , 172 '183 ,557 ,466 
Pertanyaan6 1,000 ,287 ,382 ,349 ,384 
Pertanyaan7 ,287 1,000 ,404 -,036 ,242 
Pertanyaana ,382 ,404 1,000 ,227 ,404 
Pertanyaan9 ,349 -,036 ,227 1,000 ,430 
Pertanv::ian10 ,384 ,242 ,404 ,430 1,000 
Item-Total Statistics 
COfrected Squared Cronbach's 
Scale Mean if Scale Variance \tern-Total Multiple Alpha if ltem 
Item Deleted if Item Deleted Correlation Correlation Deleted 
Pertanyaan1 36,81 9,221 ,330 ,271 ,781 
Pertanyaan2 36,95 9,046 ,413 ,273 ,771 
Pertanyaan3 36,63 8,687 ,518 ,363 ,758 
Pertanyaan4 36,81 9,512 ,356 ,271 ,777 
Pertanyaan5 36,51 8,931 ,474 ,426 ,764 
Pertanyaan6 36,79 8,360 ,551 ,343 ,752 
Pertanyaan7 37,02 8,758 ,385 ,372 ,777 
Pertanyaan8 36,81 8,576 ,499 ,386 ,760 
Pertanyaan9 36,48 9,060 ,419 ,429 ,770 
Pertanyac.i10 36,62 8,820 ,645 ,482 ,748 
Scale Statistics 
Me'" Variance Std. Deviation N of \terns 
40,83 10,727 3,275 \0 
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Larnpiran 4. Validitas dan Reliab1litas Kemampuan Kerja 
Reliability 
Output Created 
Comments 
Input 
Missing Value Ha1ldling 
Syntax 
Resources 
Dat• 
Active Dataset 
Filter 
Weight 
Split File 
Notes 
N of Rows in working Data 
File 
Matrix Input 
Definition of Missing 
Cases Used 
Processor Time 
Elapsed Time 
15-AUG-2018 10:04:38 
D:\DEELEL\GAWE 
THESIS\2018-EVA\Olahan 
Data\validitas&reliabilitas kemampuan 
kerja.sav 
DataSetO 
<none> 
<none> 
<none> 
User-defined missing values are 
treated as missing. 
Statistics are based on all cases with 
va"d data for all variables \n the 
procedure. 
RELJABI LITY 
NARIABLES=P1 P2 P3 P4 PS P6 
P7 PB P9 P10 
/SCALE('ALL VARIABLES') ALL 
/MODEL=ALPHA 
/STATISTICS;:;DESCRIPTIVE 
SCALE CORR 
/SUMMARY=TOTAL. 
63 
00:00:00,00 
00:00:00,01 
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Scale: ALL VARIABLES 
Case Processing Summa "' 
N % 
C'8eS Vaf1d 63 100,0 
Excluded" 0 ,0 
Total 63 100,0 
a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 
Rellablllty Statistics 
Cronbach's 
Alpha Based on 
Cronbach's Standardized 
Aloha Items N of Items 
,793 ,795 10 
Item Statistics 
Mean Std. Deviation 
Pertanyaant 3,92 ,604 
Pertanyaan2 4,02 ,553 
Pertanyaan3 4,02 ,523 
Pertanyaan4 4,27 ,447 
Pertanyaan5 4,32 ,502 
Pertanyaan6 4,33 ,539 
Pertanyaan7 3,86 ,669 
Pertanyaan8 4,06 ,435 
Pertanyaan9 3,76 ,560 
Pertanvaan10 3,86 ,503 
N 
63 
63 
63 
63 
63 
63 
63 
63 
63 
63 
Inter-Item Correlation Matrix 
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Pertan Pertan Pertan Pert an Pertan 
vaan1 vaan2 vaan3 vaan4 yaan5 
Pertany 
aan1 
1,000 ,728 ,361 ,200 ,297 
Pertany 
aan2 
,728 1,000 ,389 ,048 '156 
Pertany 
aan3 
,361 ,389 1,000 , 188 ,410 
Pertany 
""' 
,200 ,048 '188 1,000 ,617 
Pertany 
aan5 
,297 '156 ,410 ,617 1,000 
Pertany 
aan6 
,281 ,090 ,438 ,624 ,794 
Pertany 
,211 ,224 
aan7 
,329 ,077 ,281 
Pertany 
aan8 
'142 '197 ,208 , 159 ,275 
Pertany 
,~9 
,420 ,273 ,398 ,196 ,330 
Pertany 
aan10 
-, 144 -, 165 ,254 '174 ,246 
Inter-Item Correlation Matrix 
Pertanyaan6 Pertanyaan7 Pertanyaan8 Pertanyaan9 Pertanyaan10 
Pertanyaan1 ,281 ,211 ,142 ,420 -,144 
Pertanyaan2 ,090 ,224 ,197 ,273 -, 165 
Pertanyaan3 ,438 ,329 ,208 ,398 ,254 
Pertanyaan4 ,624 ,077 ,159 , 196 ,174 
Pertanyaan5 ,794 ,281 ,275 ,330 ,246 
Pertanyaan6 1,000 ,179 '183 ,321 ,238 
Pertanyaan7 ,179 1,000 ,475 ,511 ,130 
Pertanyaan8 ,183 ,475 1,000 ,394 ,263 
Pertanyaan9 ,321 ,511 ,394 1,000 ,164 
Pertanyaan10 ,238 '130 ,263 ,164 1,000 
Item-Total Statistics 
Corrected Squared Cronbach's 
Scale Mean if Scale Variance Item-Total Multiple Alpha if Item 
Item Deleted if Item Deleted Correlation Correlation Deleted 
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Pertanyaan1 36,49 8,093 ,474 ,629 ,774 
Pertanyaan2 36,40 8,566 ,374 ,609 ,786 
Pertanyaan3 36,40 8, 114 ,569 ,418 ,762 
Pertanyaan4 36, 14 8,802 ,408 ,451 ,781 
Pertanyaan5 36, 10 8,023 ,636 ,686 ,755 
Pertanyaan6 36,08 8,042 ,574 ,697 ,761 
Pertanyaan7 36,56 7,961 ,445 ,387 ,780 
Pertanyaan8 36,35 8,779 ,433 ,325 ,779 
Pertanyaan9 36,65 7,941 ,580 ,434 ,760 
Pertanyaan10 36,56 9,251 ,419 ,239 ,804 
Scale Statistics 
Mean Variance Std. Deviation N of Items 
40,41 10,085 3,176 10 
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Lampiran 5 Validitas dan Reliabilitas KineIJa Pega\vai 
Reliability 
Notes 
Output Created 
Comments 
15-AUG 2018 10·06:18 
'"'"' 
Missing Value Handling 
Syntax 
Data D:\DEELEL\GAWE 
THE SIS\2018-EVA\Olahan 
Data\validitas&reliab1litas kinerja 
pegawai.sav 
Active Dataset DataSetO 
Fi~er <none> 
Weight <none> 
Split File <none> 
N of Rows in Working Data 
File 
Matrix Input 
Definition of Missing 
Cases Used 
User-defined missing values are 
treated as missing_ 
Statistics are based on all cases with 
valid data for all variables in the 
procedure. 
RELIABILITY 
NARIABLES=P1 P2 P3 P4 PS P6 
P7 PS pg P10 
/SCALE{'ALL VARIABLES') ALL 
/MODEL=ALPHA 
ISTATISTICS=DESCRIPTIVE 
SCALE CORR 
!SUMMARY= TOTAL 
63 
Resources Processor Time 
Ela""'ed Time 
00:00:00,00 
00:00:00,01 
Scale: ALL VARIABLES 
Case Processlnn Summa1v 
N % 
Cases Valid 63 100,0 
Excluded" 0 ,0 
Total 63 100,0 
a Listwlse deletion based on all variables in the 
procedure_ 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha Based on 
Cronbach's Standardized 
Aloha Items N of Items 
,886 ,898 10 
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Item Statistics 
Mean Std. Deviation N 
Pertanyaan1 3,98 ,707 63 
Pertanyaan2 4,21 ,626 63 
Pertanyaan3 4, 10 ,640 63 
Pertanyaan4 3,63 ,938 63 
Pertanyaan5 4, 13 ,772 63 
Pertanyaan6 3,92 ,679 63 
Pertanyaan7 4,06 ,693 63 
Pertanyaan8 3,95 ,607 63 
Pertanyoian9 4,27 ,601 63 
Pertanvaan10 4,22 870 63 
Inter-Item Correlatlon Matrix 
Pertan Pertan Pertan Pert an Pertan 
vaan1 '""an2 vaan3 vaan4 yaan5 
Pertany 
aan1 
1,000 ,335 ,502 ,429 ,329 
Pertany 
aan2 
,335 1,000 ,714 ,350 ,512 
Pertany 
aan3 
,502 ,714 1,000 ,m ,595 
Pertany 
aan4 
,429 ,350 ,327 1,000 ,421 
Pertany 
,329 ,512 
aan5 
,595 ,421 1,000 
Pertany 
aan6 
,468 ,570 ,648 ,485 ,542 
Pertany 
aan7 
,628 ,713 ,532 ,582 ,467 
Pertany 
aan8 
,599 ,578 ,510 ,479 ,323 
Pertany 
aan9 
,352 ,706 ,644 '177 ,550 
Pertany 
aan10 
'111 ,448 ,338 ,061 ,342 
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Inter-Item correlation Matrix 
Pertanyaan6 Pertanyaan7 Pertanyaan8 Pertanyaan9 Pertanyaan10 
Pertanyaan1 ,468 ,628 ,599 ,352 '111 
Pertanyaan2 ,570 ,713 ,578 ,706 ,448 
Pertanyaan3 ,648 ,532 ,510 ,644 ,338 
Pertanyaan4 ,485 ,582 ,479 '177 ,061 
Pertanyaan5 ,542 ,467 ,323 ,550 ,342 
Pertanyaan6 1,000 ,525 ,656 ,606 ,249 
Pertanyaan7 ,525 1,000 ,621 ,539 ,298 
Pertanyaan8 ,656 ,621 1,000 ,478 '143 
Pertanyaan9 ,606 ,539 ,478 1,000 ,593 
Pertanvaan10 ,249 ,298 143 ,593 1,000 
Item-Total Statistics 
Corrected Squared Cronbach's 
Scale Mean if Scale Variance Item-Total Multiple Alpha rf Item 
Item Deleted if Item Deleted Correlation Correlation Deleted 
Pertanyaan1 36,49 21,480 ,564 ,613 ,878 
Pertanyaan2 36,27 20,942 ,757 ,785 ,866 
Pertanyaan3 36,38 20,949 ,736 ,695 ,867 
Pertanyaan4 36,84 20,587 ,494 ,511 ,889 
Pertanyaan5 36,35 20,683 ,625 ,496 ,874 
Pertanyaan6 36,56 20,703 ,729 ,644 ,867 
Pertanyaan7 36,41 20,408 ,765 ,753 ,864 
Pertanyaan8 36,52 21,544 ,667 ,633 ,872 
Pertanyaan9 36,21 21,360 '711 ,707 ,870 
Pertanyaan 1 O 36,25 21,934 ,366 ,399 ,897 
Scale Statistics 
Me"' Variance S1d. Deviation N of Items 
40,48 25,673 5,067 10 
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Lampiran 6 Output Regresi Berganda 
Regression 
Output Created 
Comments 
Input 
Missing Value Handling 
Syntax: 
Resources 
Data 
Active Dataset 
Filter 
Weight 
Split File 
Notes 
N of Rows in Working Data 
File 
Definition of Missing 
Cases Used 
Processor Time 
E0psed Time 
Memory Required 
Additional Memory Required 
for Residual Plots 
Descriptive Statistics 
Mean Std. Deviation 
Kinerja Pegawai 41,21 7,355 
Kepemimpinan 43,37 3,071 
Motivasi Kerja 40,83 3,275 
Kemamouan Keria 40,41 3,176 
15-AUG-201810:09-34 
D:\DEELEL\GAWE 
THESIS\2018-EVA\Olahan Datalinput 
regresi berganda_sav 
DataSet1 
<none> 
<none> 
<none> 
User-defined missing values are 
treated as missing_ 
63 
Statistics are based on cases with no 
missing values for any variable used. 
REGRESSION 
/DESCRIPTIVES MEAN STDDEV 
CORR SIGN 
/MlSSlNG llSlWlSE 
/STATISTICS COEFF OUTS R 
ANOVA COLLIN TOL 
/CRITERtA=PIN(.05) POUT(. 10) 
/NOORIGIN 
/DEPENDENT y 
/METHOCF"ENTER x1 x2 x3 
/PARTIALPLOT ALL 
/SCATIERPLOT=(*SDRESID 
,*ZPRED) (*ZPRED ,y) 
/RESIDUALS DURBIN 
H!STOGRAM(ZRESID) 
NORMPROB(ZRESID). 
3472 bytes 
1200 bytes 
N 
63 
63 
63 
63 
00:00:02,84 
00:00:02,06 
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correlations 
Kinerja Kepemimpina Motivasi 
Peaawai c Kerja 
Pearson K1nerja Pegawai 1,000 ,384 ,324 
Correlation Kepem1mpinan ,384 1,000 ,545 
Mot1vasi Keqa ,324 ,545 1,000 
Kemampuan 
,422 ,419 ,537 
Kerja 
Sig. (1-tailed) Kinerja Pegawai . ,001 ,005 
Kepemimpinan ,001 ,000 
Mativasi Kerja ,005 ,000 
Kemampuan 
,000 ,000 ,000 
Kerja 
N Kinerja Pegawai 63 63 63 
Kepemimpinan 63 63 63 
Motivasi Kerja 63 63 63 
Kemampuan 
63 63 63 
Kerja 
Correlations 
Kemamnuan Kerja 
Pearson Correlation Kinerja Pegawai ,422 
Kepemimpinan ,419 
Mativasi Kerja ,537 
Kemamouan Ker"a 1,000 
Sig. (1-lailed) Kinerja Pegawai ,000 
Kepemimpinan ,000 
Motivasi Kerja ,000 
Kemampuan Ker' a 
N Kinerja Pegawai 63 
Kepemimpinan 63 
Motivasi Ke~a 63 
Kemampuan Ker' a 63 
Va1lables Ente1ed1Removeda 
Variables Variables 
Model Entered Removed Method 
1 Kemampuan 
Kerja, 
Enter 
Kepem1mpinan, 
Motivasi Kerja~ 
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a. Dependent Variable Kiner1a Pegawai 
b. AU requested vanab~s entered 
Model Summar~)> 
Adjusted R Std. Error of the 
Model R R Square Square Estimate Durbin-Watson 
1 480a ,230 ,191 6,615 2,022 
a. Predictors: (Constant), Kernarnpuan Kerja, Kepernimpinan, Motivasi Kerja 
b. Dependent Variable: Kinerja Pegawai 
Model Sum of Sauares di Mean Sauare F Sia. 
1 Regression 772,220 3 257,407 5,882 ,001b 
Residual 2582,098 59 43,764 
Total 3354,317 62 
a. Dependent Variable: Kinerja Pegawai 
b. Predictors: (Constant), Kemarnpuan Kerja, Kepernimpinan, Motivasi Kerja 
coemclentsa 
Standardize 
Unstandardized d 
Coefficients Coeff1eients 
Model B Std. Error Beta t SiQ. 
1 (Constant) -14,963 13,676 -1,094 ,278 
Kepernimpinan ,574 ,332 ,240 1,730 ,089 
Motivasi Kerja ,066 ,335 ,030 '198 ,844 
Kernampuan 
Kerja 
,707 ,319 ,305 2,218 ,030 
Coefficients a 
Collinearity Statistics 
Model Tolerance VIF 
t (Constant) 
Kepernimpinan ,680 1,470 
Motivasi Kerja ,587 1,704 
Kemampuan Kerja ,689 1,452 
a. Dependent Variable: Kinerja Pegawai 
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Collinearity Dlagnosticsa 
Variance Proportions 
Condition Kepemimpina Motivasi 
Model Dimension Eigenvalue Index I JConstant 
" 
Keri a 
1 1 3,991 1,000 ,00 ,00 ,00 
2 ,003 34,399 ,27 ,21 ,08 
3 ,003 36, 108 ,31 ,08 ,56 
4 ,002 42,680 ,41 ,71 ,36 
Colllnearlhl Dlannostlcs" 
Variance Proportions 
Model Dimension Kemamnuan Keria 
1 1 ,00 
2 ,58 
3 ,27 
4 ,14 
a_ Dependent Variable: Kinerja Pegawai 
Residuals Statisticsa 
Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 
Predicted Value 33,85 48,53 41,21 3,529 63 
Std. Predicted Value -2,085 2,076 ,000 1,000 63 
Standard Error of Predicted 
Value 
,860 3,341 1,589 ,508 63 
Adjusted Predicted Value 33,83 48,48 41,21 3,545 63 
Residual -12,035 43,322 ,000 6,453 63 
Std. Residual -1,819 6,549 ,000 ,976 63 
Stud. Residual -1,871 6,765 ,000 1,011 63 
Deleted Residual -12,724 46,226 -,003 6,942 63 
Stud. Deleted Residual -1,912 14,157 ,116 1,872 63 
Maha.I. Distance ,064 14,833 2,952 2,871 63 
Cook's Distance ,000 ,767 ,019 ,097 63 
Centered Leverage Value ,001 ,239 ,048 ,046 63 
a. Dependent Vanable Kinerja Pegawai 
Charts 
1'7 
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Histogram 
Dependent Variable : Kinerja Pegawai 
30 
-2 0 2 4 s 6 
Regression Standardized Residual 
Normal P-P PlotorRegression Standardized Residual 
Dependent Variable: Kinerja Pegawai 
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